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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdullilah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT sang 
Maha Pencipta, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, serta Inayah-Nya. 
Sholawat serta salam teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya 
saya bisa menyelesaikan Skripsi ini. 
Motivasi merupakan salah satu unsur penting, yang akan membentuk sikap 
belajar anak yang baik, dan mengoptimalkan hasil belajar seseorang anak didik. 
Guru, adalah fasilitator untuk meningkatkan motivasi belajar anak, dengan segala 
profesionalitas dan dedikasinya. Adalah tugas guru untuk terus memotivasi anak 
untuk belajar apapun yang berguna bagi hidup anak didik kelak, termasuk belajar 
membaca. Karena kegiatan membaca adalah langkah awal anak untuk 
mempelajari ilmu yang lainnya. Semoga melalui belajar membaca, anak bisa terus 
menimba ilmu, yang kelak akan berguna bagi kehidupannya. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan 
dari berbagi pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Dra. Hj. Darsinah, SE, M.Si 
2. Choiriyah Widyasari, S. Psi, M. Psi 
3. Aryati Prasetyarini, M. Pd 
Saya akui bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 
saran dan keritik dari beberapa pihak sanggat saya harapkan. 
Akhirnya saya harap semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca 
umumnya, dan yang khususnya tertarik pada dunia Anak Usia Dini. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
             Surakarta, 19 April 2011 
               Penulis, 
 
Ellys Putri Suryani 





Saya persembahkan skripsi ini, teruntuk : 
1. Bapak dan Ibuku Tercinta 
2. Fanni Riscky Ashari 
3. Kedua adikku, Alvian Galuh Saputra  
dan Dias Kevin Mahendra 
4. Keluarga Besar Parto-Sainem 
5. Teman- teman Seangkatan 















KITA HIDUP DI DUNIA HANYA TIGA HARI 
Hari Pertama. . . . . . . 
Hari kemarin kita tak bisa mengubah apapun yang terjadi 
Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan 
Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan 
Dan mengulangi kegembiraan yang pernah kita rasakan 
Hari Kedua. . . . . 
Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, 
Kita tak akan tahu apa yang akan terjadi 
Tetapi kita bisa melakukan sesuatu hal terbaik untuk esok hari 
Kita tak mungkin sedih atau ceria sekarang untuk hari esok 
Esok hari belum tiba maka mari kita berdo’a 
Hari Ketiga. . . . .  
 
Yang tersisa hanyalah hari ini 
Pintu masalalu telah tertutup 
Pintu masa depan kita raih dengan sebaik-baiknya  
Siapkan diri kita hari ini, untuk hari esok 
Kita harus mampu memaafkan hari kemarin 
Dan melepaskan ketakutan pada hari esok 
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MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MEMBACA ANAK DIDIK  
 
DENGAN MEDIA FLASH CARD DI TK PERTIWI GEBEL NOGOSARI 
 
 KABUPATEN BOYOLALI 
 
Ellys Putri Suryani, A520095003, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar membaca 
anak didik di TK Pertiwi Gebel, melalui media flash card. Hal ini dikarenakan 
motivasi belajar membaca anak didik di TK tersebut masih rendah, yang terbukti 
dengan sikap anak berupa; anak sering alasan dan tidak fokus saat belajar 
membaca. Sikap anak tersebut, disebabkan oleh media belajar membaca yang 
tidak menarik/monoton, dan anak mengikuti kegiatan belajar membaca,  
dikarenakan rutinitas/rangkaian kegiatan di TK, yang harus dijalani anak, bukan 
karena kemauan anak sendiri. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK), setting 
penelitian berada di TK Pertiwi Gebel, Nogosari, Kabupaten Boyolali, dengan 
subjek penelitian, anak didik kelompok B. Data yang dikumpulkan adalah data 
mengenai motivasi belajar membaca anak didik dan pelaksanaan belajar membaca 
dengan flash card. Data motivasi belajar membaca dikumpulkan dengan teknik 
observasi dengan menggunakan instrumen chek list. Data mengenai kegiatan 
belajar membaca dengan flash card dikumpulkan/dicatat dengan menggunakan  
teknik catatan lapangan. Kedua data tersebut dianalisis dengan teknik komparatif, 
untuk membandingkan hasil penelitian dengan indikator kinerja.    
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, motivasi belajar membaca pada siklus 
I sebesar 50,83%, meningkat 20% pada siklus II menjadi 70,83% dan pada siklus 
III meningkat 10% lagi menjadi 80,83%. Dari hasil penelitian berupa prosentase 
tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, flash card dapat 
meningkatkan motivasi belajar membaca anak didik kelompok B TK Pertiwi 
Gebel, Nogosari, Kabupaten Boyolali.  
 
Kata kunci : motivasi, membaca, flash card 
